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El principal problema de esta investigación es ¿En qué medida el Marco del Buen 
Desempeño Directivo se relación con la Gestión educativa en los Centros de Educación 
Básica Alternativa de la UGEL  Nº 06, Ate, 2016?. La investigación realizada fue de 
enfoque cuantitativo, de tipo básico, de nivel correlacional, con un diseño no experimental, 
de corte transversal, y expostfáctico. La población estuvo conformada por 167 docentes de 
los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N 6, y la muestra es  
probabilístico el  muestreo está constituida por las 117 docentes de los Centros de 
Educación Básica Alternativa.  Se empleó como técnica de recolección de datos la 
encuesta, para determinar las variables Marco del buen desempeño directivo, utilizando 
para tal fin un cuestionario sobre la gestión educativa. La validez de contenido del 
cuestionario sobre Marco del buen desempeño directivo (21 ítems)  y para el cuestionario 
gestión de calidad (34 ítems) fue a través de Juicio de Expertos con un resultado de 80% es 
aplicable, cuya confiabilidad fue Alta, realizado mediante la prueba Alfa de Cronbach, cuyo 
valores fueron (0,981 y  0,943), donde ambos instrumentos tienen una excelente 
confiabilidad. Los resultados estadísticos inferenciales para la Hipótesis General, se 
observa que el marco del buen desempeño directivo está relacionado directamente con el 
gestión educativa, es decir que a mayores niveles de el marco del buen desempeño 
directivo existirán mayores niveles de gestión educativa, además según la correlación de 
Spearman de 0,964 representan ésta una correlación positiva media; así mismo si elevamos 
r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.930 por lo tanto existe una varianza 
compartida del 93% (Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313. 
 
Palabras claves: Marco del buen desempeño directivo – Gestión educativa. 
xi 
Abstract 
The main problem of this research is: To what extent the Framework of Good Managerial 
Performance is related to the Educational Management in the Alternative Basic Education 
Centers of the UGEL Nº 06, Ate, 2016 ?. The research carried out was of a quantitative 
approach, of a basic type, correlational level, with a non-experimental, cross-sectional, and 
expostfactical design. The population was conformed by 167 teachers of the Alternative 
Basic Education Centers of the UGEL N 6, and the sample is probabilistic the sampling is 
constituted by the 117 teachers of the Alternative Basic Education Centers. The survey was 
used as a data collection technique to determine the framework variables of good 
managerial performance, using a questionnaire on educational management for that 
purpose. The content validity of the questionnaire on the framework of good managerial 
performance (21 items) and for the quality management questionnaire (34 items) was 
through Expert Judgment with a result of 80% is applicable, whose reliability was High, 
made through the Cronbach's Alpha test, whose values were (0.981 and 0.943), where both 
instruments have excellent reliability. The inferential statistical results for the General 
Hypothesis, it is observed that the framework of good managerial performance is directly 
related to the educational management, that is to say that at higher levels of the framework 
of good managerial performance there will be higher levels of educational management, 
also according to the correlation of Spearman of 0.964 represent this a mean positive 
correlation; likewise, if we raise r2, we obtain the variance of common factors r2 = 0.930, 
therefore there is a shared variance of 93% (Hernández, Fernández and Baptista, 2010, 
page 313). 
 




En la actualidad los directivos de algunas instituciones educativas, de Educación 
Básica alternativa, enfatizan la gestión administrativa, descuidando la gestión pedagógica, 
siendo esta la columna vertebral de la gestión educativa y la razón de ser del sistema 
educativo. 
Asimismo se visualiza la carencia del liderazgo lo cual conlleva a que los directivos 
desarrollen una gestión autocrática, verticalista y dictatorial; este hecho no deja de ser caso 
aislado en los centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 6, Ate. 
 
Los directivos deben desarrollar habilidades de tipo conceptual que le permitan 
percibir tanto el todo como las partes, de tipo humanístico para lograr adecuada 
cooperación de las personas y de carácter técnico relativo  a las formas de trabajo, la cual 
no se dan en la institución educativa (fuentes, 2011). Otras habilidades relacionadas con la 
valoración propia, el manejo del tiempo en la institución y  en el aula, la delegación de 
funciones, la comunicación y la creatividad. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo Establecer la relación que 
existe entre el Marco del Buen Desempeño Directivo con la Gestión educativa en los 
Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL  Nº 06, Ate, 2016. Y luego de ser 
validada, generalizar sus resultados a las demás instituciones educativas del distrito de 
Breña. 
La hipótesis que se formuló Existe relación directa y significativa entre la Gestión de 
las condiciones para la mejora de los aprendizajes con la Gestión educativa en los Centros 
de Educación Básica Alternativa de la UGEL  Nº 06, Ate, 2016. 
 
xiii 
En la investigación se utilizaron los métodos cuantitativo y descriptivo, Asimismo, se 
complementó con la técnica de la encuesta y el análisis documental. 
La investigación está estructurado en cinco  capítulos. 
En el Capítulo I se presenta el planteamiento del problema, en el que se formulan el 
problema general y los problemas específicos, se fundamentan la importancia y los 
alcances de la investigación. En el Capítulo II se esboza el marco teórico, haciendo el 
recuento de los principales estudios empíricos relacionados con nuestra investigación, así 
como elaborando los elementos teórico-conceptuales que enmarquen y guíen el problema e 
hipótesis formulados. En el Capítulo III se describe las hipótesis,  las variables y la 
operacionalización  especificando las dimensiones  de cada variable. En el Capítulo IV se 
expresa la metodología, el diseño de la investigación, la población y la muestra técnicas e 
instrumentos de investigación tratamiento estadístico y los procedimientos. En el Capítulo 
V se consigna los datos que dan validez y confiabilidad a los instrumentos de 
investigación, las técnicas de recolección, así como el tratamiento estadístico empleado, el 
cual está expresado en el nivel descriptivo e inferencial y la discusión de resultados. En las 
conclusiones se indica los niveles en que se expresan las dimensiones de\ la variable el 
Clima Organizacional y de la variable Desempeño Docente, según la percepción de los 
entrevistados; en las recomendaciones se plantea las sugerencias. 










Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
En el Perú, el Marco de Buen Desempeño  Directivo se ha constituido en una 
herramienta estratégica de la reforma de la institución educativa que se enmarca dentro de 
las políticas de desarrollo docente priorizadas por el sector educación. Dentro de este 
contexto es importante que las instituciones educativas asuman la responsabilidad de 
gestionar el cambio de los procesos pedagógicos, centrando a toda la organización en los 
aprendizajes; de ahí que el primer resultado de la reforma de la institución educativa en 
este ámbito, se refiere a la necesidad de contar con directivos seleccionados, formados y 
organizados. Así, el Marco de Buen Desempeño  Directivo se convierte en una herramienta 
estratégica de implementación de una política integral del desarrollo directivo. Sin 
embargo se puede observar que pese a existir lineamientos sobre el desempeño directivo, 
muchos directores no cumplen con su función, dedicándose a administrar el colegio como 
si esa variable fuese la función principal, descuidándose lo fundamental que está 
relacionado a los procesos pedagógicos y los aprendizajes de los estudiantes de los Centros 
de Educación Básica Alternativa. 
En la UGEL 06, de ATE, se puede observar que los directores vienen trabajando en 




correspondientes descriptores, los cuales caracterizan una dirección escolar eficaz que 
refuerza el liderazgo de los directivos de la Educación Básica Alternativa de la UGEL 06. 
Es importante puntualizar que el logro de los dominios y el desarrollo de competencias 
propuestas se viene dando de manera gradual debido a que los directivos requieren de un 
tiempo determinado para adquirir nuevos conocimientos, desarrollar capacidades y 
despertar nuevas motivaciones. Sin embargo existe un grupo significativo  de directores 
que no cumplen su función, demostrando un liderazgo tradicional,  de imposición, con 
competencias limitadas, esta situación viene perturbando la gestión educativa, centrada en 
la gestión directiva, gestión académica y pedagógica, gestión de la comunidad y la gestión 
administrativa y financiera., 
 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG ¿En qué medida el Marco del Buen Desempeño Directivo se relación con la 
gestión educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL  Nº 
06, Ate, 2016? 
   
1.2.2. Problemas específicos  
P.E.1. ¿En qué medida la Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes 
se relaciona con la gestión educativa en los Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL  Nº 06, Ate, 2016? 
 
P.E.2 ¿En qué medida la Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes se relaciona con la gestión educativa en los Centros de Educación 





1.3.1. Objetivo general 
O.G.  Establecer la relación que existe entre el Marco del Buen Desempeño 
Directivo con la gestión educativa en los Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL  Nº 06, Ate, 2016. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
O.E.1. Establecer la relación que existe entre la Gestión de las condiciones para la 
mejora de los aprendizajes con la gestión educativa en los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la UGEL  Nº 06, Ate, 2016. 
 
O.E.2. Establecer la relación que existe entre la Orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de los aprendizajes con la gestión educativa en 
los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL  Nº 06, Ate, 2016 
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
Según Ñaupas, et al. (2011, p.126) menciona: “Justificar implica fundamentar las 
razones por las cuales se realiza la investigación, es decir explicar por qué se realiza la 
investigación. La investigación puede agruparse en teóricas, metodológicas, y sociales”. 
 
Justificación teórica: 
Los resultados de la investigación podrán generalizarse  e incorporarse al 
conocimiento científico. Se contrastará resultados, se confrontará la teoría sobre  la 




relación de las variables y amplíe el conocimiento respecto al problema que se formuló 
para la investigación. 
Justificación metódica 
El trabajo de investigación se desarrollará con el uso de técnicas e instrumentos de 
investigación para la recolección de datos, para tener resultados científicos que expliquen 
la relación entre las dos variables de estudio, y podrán servir para investigaciones 
similares. 
Justificación social 
El marco del buen desempeño directivo y su relación con la gestión educativa en 
los Centros  de Educación Básica Alternativa logra una justificación social dado que el 
liderazgo directiva trabaja las dimensiones de la gestión de las condiciones para la mejora 
de los aprendizajes y la orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes. 
 
1.4.2. Alcances de la investigación. 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
a. Alcance espacial – institucional: Centros de Educación Básica Alternativa de la 
UGEL 06, 2016. 
b. Alcance temporal: Actual (año 2016). 
c. Alcance temático: Marco del buen desempeño directivo y gestión educativa. 
d. Alcance institucional: fundamentalmente directivos y docentes. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Según Ñaupas, (2011, p.126) define: “Limitaciones son las condiciones materiales, 
económicas, personales e institucionales que pueden frenar la investigación o restarle 





Al ser una investigación descriptiva correlacional y aplicada sólo a los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la UGEL N 06 de ATE., dentro de este marco se 
presentan limitaciones de orden metodológico, pero por la naturaleza del trabajo es 
superado. Asimismo el resultado de los datos estará en base de la sinceridad y estado de 
ánimo de los encuestados. 
 
Limitación temporal 
El tiempo durante el cual se ejecutará el proyecto de investigación permite obtener 
datos sólo del año 2016, por ser una investigación transeccional o transversal. 
 
Limitación teórica  
La elaboración del marco teórico en la que se circunscriben las variables del 
problema de investigación con sus respectivas dimensiones carece de suficiente 
bibliografía.   
 
Limitación de recursos 


















2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Chacha, (2010), realizó una tesis: Plan de mejoramiento del desempeño docente 
para la unidad educativa Santa Maria Mazzarello, el objetivo general de su investigación: 
Elaborar una propuesta de mejoramiento del desempeño docente para la Unidad Educativa 
Santa María D. Mazzarello, Quito Ecuador. Llegando a la conclusión: El bajo nivel de 
desempeño docente es el responsable del bajo, nivel de rendimiento o bajo desempeño 
estudiantil.  El ministerio de Educación tiene un grado de significatividad en el bajo nivel 
de desempeño, porque a través de departamento de supervisión que debe asesorar y velar 
por la parte técnica, poco o nada ha realizado para superar ciertas falencias pedagógicas 
identificadas en los docentes. En este mundo de cambios múltiples y certezas mínimas, los 
docentes no podemos ser estacionarios, ahora más que nunca implica estar en continua 
innovación, pues caso contrario seremos maestros del siglo veinte para niñez y juventud 
del siglo XXI. En la actualidad, es necesario entrar en la cultura de la evaluación 






Arratia, (2010), realizó una tesis, desempeño laboral y condiciones de trabajo 
docente en chile: influencias y percepciones desde los evaluados, universidad de Chile. 
Expone en su  resumen ejecutivo: Comprender el proceso de Evaluación de Desempeño 
Docente (EDD), considerando la estructura social y analizando aspectos como las 
condiciones materiales y sociales de los docentes, aparece como un elemento central en el 
proceso de producción de la realidad social. Para ello, el siguiente estudio parte del 
supuesto de que son los propios actores los principales llamados a dar cuenta de este 
conjunto de relaciones, como una forma de auto explicación de sus trayectorias laborales y 
su desempeño profesional. De esta manera, la incorporación de los docentes como los 
actores claves de esta investigación no sólo debe entenderse como una decisión 
metodológica, sino como una determinación epistémica, que busca poner en el centro la 
percepción de los actores involucrados por sobre posibles evaluaciones “neutrales” del 
proceso de trabajo docente.  Llegando a la conclusión: Ahora bien, respecto de las 
principales ideas fuerzas, nos parece necesario destacar cuatro elementos: En primer lugar, 
es claro que, a la luz de la investigación, es posible indicar que la profesión docente es una 
profesión compleja que está profundamente determinada por fuerzas políticas y sociales.         
Esto implica que la profesión docente necesariamente depende de características en las que 
esta se imparte, por lo tanto un docente, aunque pueda parecer obvio, una de las primeras 
conclusiones de esta investigación es que la profesión docente está inmersa en un sistema 
escolar (escuela) y a su vez este sistema es un reflejo de la sociedad actual. Desde el punto 
de los docentes, esto implica que estos son actores que pueden ser considerados sujetos de 
una comunidad educativa, encontrándose están insertos en un contexto, que le permite 
desenvolverse dentro de un marco determinado (pero no determinista) por ciertas 
condiciones materiales y sociales (que producen la satisfacción laboral) de trabajo, las que 





Ponce, (2008), realizó la siguiente investigación: El liderazgo y su relación con el 
Rendimiento académico, en la Universidad del Bío Bío Facultad de Educación y 
Humanidades, Chillán - Chile. La investigación llegó a las siguientes conclusiones: El 
estilo de Liderazgo Democrático desarrollado por los directores(as) impacta en los 
profesores de manera positiva, pues a juicio de los alumnos de los colegios en estudio, 
consideran que su profesores tienen comportamientos alegres y optimistas, preocupados de 
los resultados y generando siempre un buen clima de aprendizaje en aula. Los liderazgos 
ejercidos por la asignatura de Lengua Castellana y Comunicación en los tres 
establecimientos no coinciden y su nivel de incidencia en los resultados académico es 
irrelevante puesto que con liderazgo democrático y autocrático se obtienen altos resultados 
y con un bajísimo nivel de reprobación de sus alumnos, solo con el laissez faire los 
rendimientos son bajos y con un alto porcentaje de alumnos con bajo rendimiento. De las 
conclusiones dadas nos expresa que el liderazgo democrático incide de manera positiva en 
el rendimiento de los alumnos sin embargo el liderazgo ejercido en la asignatura de Lengua 
Castellana y Comunicación no tiene el mismo resultado positivo, es por ello que el 
liderazgo se debe de utilizar para estimular a los estudiantes para que desarrollen, no solo 
la disposición para trabajar, sino para mejorar su rendimiento académico. 
 
Mendoza (2005), realizó la Investigación: Estudio diagnóstico del Perfil del 
Liderazgo Transformacional y Transaccional de Gerentes de Ventas de un Empresa 
Farmacéutica a nivel Nacional, en el centro de Investigación y Posgrado de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, México, se llegó a las siguientes conclusiones: El objetivo general 
práctico sobre el estudio diagnóstico del perfil de liderazgo transformacional y 
transaccional de los gerentes de ventas de la Empresa Farmacéutica “B” y evaluar su 




modelo de Bass y Avolio se logró alcanzar de manera satisfactoria. Así también el objetivo 
teórico - metodológico de contribuir con la adaptación, validación, confiabilidad y 
estandarización del instrumento “Multifactor Leadership Questionnaire” MLQ de Bass y 
Avolio en versiones de “Uno mismo” y “Visto por otros”.  Lo anterior reafirma los 
hallazgos de Bass y Avolio en sus estudios. Así también las variables Laissez Faire y la 
Administración por excepción Pasivo tienen una correlación positiva significativa. Existe 
una correlación significativa e importante entre las variables de liderazgo transformacional 
y transaccional entre los modelos de Bass y Avolio y Kouzes y Posner. El liderazgo 
transaccional y el liderazgo transformacional  señalan que los líderes tienden a ser más 
brillantes, tienen mejor criterio, interactúan más, trabajan bien bajo tensión, toman 
decisiones, tienden a tomar el mando o el control, y se sienten seguros de sí mismos. 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Cueva, (2012), quien realizó una investigación titulada: El estilo de liderazgo del 
director y su relación con el desempeño docente en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Simón Bolívar del distrito de Bellavista-Callao, durante el año 2012. 
Llegando a la siguiente conclusión: Entre los estilos de liderazgo y el desempeño docente 
las correlaciones encontradas son positivas significativas. Esto explica que a menor 
aplicación de un estilo de liderazgo adecuado por parte del director se obtiene menor 
desempeño docente, se demuestra que la aplicación en paralelo de los estilos de liderazgo 
influye en el desempeño docente. El estilo del liderazgo del director es el autoritario y 
medianamente el democrático y el liberal. Esto explica la deficiencia del director para 
practicar con claridad el estilo del liderazgo democrático  permitiendo que otros estilos 
influyan en su gestión. El nivel de desempeño docente que predomina es el básico (45%). 




aplicación confusa de los estilos de liderazgo del director permite obtener bajos resultados 
en el desempeño docente. Esta tesis afirma que hay una correlación en la  gestión del 
director y el desempeño de los docentes. Todo líder de una I.E. trata de buscar un estilo de 
liderazgo para aplicar en su gestión, pero muchas veces  los estilos fallan, lo que muchos 
desean ver es un modelo de vida. Aplicar principios en nuestra vida personal reflejará en 
nuestro actuar y nuestras relaciones interpersonal gerencial y organizacional tendrá frutos y 
como resultado docentes que hagan un buen desempeño en todas sus dimensiones. 
Herrera, (2011), realizó una tesis titulada: Influencia del liderazgo en la gestión 
directiva y en el buen desempeño de los docentes de las instituciones educativas del nivel 
secundario del distrito de Parcona-Ica, año 2010. Se llegó  a las siguientes conclusiones: 
El liderazgo incide positivamente en la gestión directiva en las instituciones educativas del 
nivel secundario de Ica. El liderazgo influye significativamente en el buen desempeño de 
los docentes en las instituciones educativas del nivel secundario de Ica.   Se recomienda 
capacitar al personal directivo en liderazgo para mejorar la gestión, y al personal docente 
para elevar su desempeño. En esta investigación, el desempeño gerencial del director es un 
factor principal para que el personal docente desarrolle con satisfacción sus funciones. Si 
en todas sus funciones el  director aplica principios, tendrá docentes que cumplan sus 
responsabilidades con satisfacción.  
Calderón (2010), realizó una tesis titulada: liderazgo de gestión y el desempeño 
docente en las instituciones educativas de menores de la UGEL 04-Comas-2010. Los 
resultados del estudio muestran que existe una relación significativa entre el tipo de 
liderazgo de gestión y el desempeño docente en las instituciones educativas de la UGEL 04 
– Comas. Se recomendó promover actividades de integración que favorezcan y fortalezcan 
las relaciones interpersonales e identidad institucional favoreciendo un clima 




directamente relacionado al potencial de su personal. Un buen líder tendrá una gran 
influencia en sus colaboradores para desarrollar con eficacia sus responsabilidades. 
(Maxwell 2008, p.10) 
Calle (2008) realizó la investigación: Relación entre el Liderazgo 
Transformacional y Gestión Institucional de los Directores de nivel secundario de las 
Instituciones Educativas Públicas de Región Callao, en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Escuela de Postgrado. La investigación llegó a las 
siguientes principales conclusiones: Primero: A través de los datos obtenidos se concluye 
que el modelo de Liderazgo Transformacional se relaciona significativamente con la 
Gestión Institucional (0,772 – Pearson).  Segundo: Es el modelo que mejor orienta la 
visión Institucional a través de una gestión autónoma y transformadora con participación 
colectiva de los actores del sistema educativo. Este modelo además, realiza un despliegue 
máximo de esfuerzo para lograr los objetivos en condiciones más ventajosas para el mejor 
perfeccionamiento y capacitación del personal, asimismo fomenta la relación armoniosa 
entre el personal.  Tercero: EL Liderazgo Transformacional y las funciones del Director 
están relacionados positivamente (0.713). El coeficiente de Correlación de Pearson permite 
deducir que los Directores con modelo de liderazgo transformacional garantizan una 
función transformadora, a través de una cultura de comunicación franca y sincera, manejo 
eficaz de relaciones interpersonales, motivación permanente del personal, estimulación en 
la participación colectiva, así como la toma de decisiones sensatas, desarrollo de una 
cultura de paz, innovación y asesoramiento permanente a los subdirectores y a personal, 
organizan mejor la Institución, lideran proyectos y ofrecen un mejor servicio. En 
consecuencia, el director cumple con eficacia sus funciones orientando a la Institución 
hacia una educación de calidad. El liderazgo transformacional se relaciona  de forma 




transformacional ha de ser una persona con una personalidad atrayente, saber comunicar 
sus deseos,  un motivador al logro y por último saber actuar en diferentes contextos, o 
dirigir su línea de acción según la situación que se presente por cuanto la vida escolar es 
dinámica. 
  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1  Marco del buen desempeño directivo   
2.2.1.1 Definición 
Marco de Buen Desempeño del Directivo es una herramienta estratégica de la 
reforma de la institución educativa que se enmarca dentro de las políticas de desarrollo 
docente priorizadas por el sector educación. En el Plan Estratégico Sectorial Multianual 
(PESEM) 2012, se propone para el ámbito de la gestión: “Que las instituciones educativas 
asuman la responsabilidad de gestionar el cambio de los procesos pedagógicos, centrando a 
toda la organización en los aprendizajes”; de ahí que el primer resultado de la reforma de la 
institución educativa en este ámbito, se refiere a la necesidad de contar con directivos 
seleccionados, formados y organizados. Así, el Marco de Buen Desempeño del Directivo 
se convierte en una herramienta estratégica de implementación de una política integral del 
desarrollo directivo.  
Intenta reconocer el complejo rol del director: ejercer con propiedad el liderazgo y 
la gestión de la escuela que dirige, rol que implica asumir nuevas responsabilidades 
centradas en el logro de aprendizajes de los estudiantes. Este componente constituye la 
plataforma sobre la cual interactúan los demás, puestos que brinda insumos para la 
evaluación de acceso y desempeño, así como para la implementación de programas de 
formación a través de capacidades e indicadores. La práctica ha mostrado que, 




hace una década. Los directores suelen expresar altos niveles de estrés, sobrecarga de 
trabajo e incertidumbre debido a que muchas de estas nuevas responsabilidades de 
liderazgo escolar no están incluidas, de manera explícita, en sus descripciones de puesto. 
Por otro lado, las prácticas de los directores no se están centrando explícitamente en la 
mejora de la enseñanza y el aprendizaje, sino más bien, en las tareas tradicionales del 
director o el administrador burocrático. 
 
Para que los líderes directivos alcancen un rendimiento eficiente es esencial que sus 
responsabilidades estén bien definidas y las expectativas se enuncien con claridad. En este 
sentido, el Marco de Buen Desempeño del Directivo es un lineamiento fundamental en la 
construcción del sistema de dirección escolar, en la medida que configura un perfil de 
desempeño que permite formular las competencias necesarias para su formación y los 
indicadores para la evaluación. 
 
El Marco de Buen Desempeño del Directivo es resultado de la revisión de 
evidencias proporcionadas por la investigación internacional, y de un proceso de reflexión 
y construcción colectiva realizado por los directores, actores educativos que participaron 
en diversos eventos de consulta sobre las buenas prácticas de gestión escolar identificadas 
en las instituciones educativas de nuestro país y cuyos aportes le otorgan legitimidad a esta 
propuesta. 
 
En su estructura, el Marco de Buen Desempeño del Directivo define los dominios, 
competencias y desempeños con sus correspondientes descriptores, los cuales caracterizan 
una dirección escolar eficaz que refuerza el liderazgo de los directivos de educación básica 




competencias propuestas se realizará de manera gradual debido a que los directivos 
requieren de un tiempo determinado para adquirir nuevos conocimientos, desarrollar 
capacidades y despertar nuevas motivaciones. 
 
El dominio Gestión de las condiciones para la mejora de aprendizajes, abarca las 
competencias del directivo dirigidas a construir e implementar la reforma de la escuela, 
gestionando las condiciones para elevar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje a 
través de la planificación, la promoción de la convivencia democrática e intercultural y la 
participación de las familias y comunidad; evaluando sistemáticamente la gestión de la 
institución educativa. El dominio Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora 
de los aprendizajes, comprende las seis competencias enfocadas a potenciar el desarrollo 
de la profesionalidad docente, y a implementar un acompañamiento sistemático al proceso 
de enseñanza que realizan los maestros. 
 
 
2.2.1.2 Liderazgo Pedagógico 
Toda institución educativa necesita liderazgo directivo. Persona o personas que 
asuman la conducción de la organización en relación a las metas y objetivos. La reforma de 
la escuela requiere configurar este rol desde un enfoque de liderazgo pedagógico. Un líder 
que influye, inspira y moviliza las acciones de la comunidad educativa en función de lo 
pedagógico. Es una opción necesaria y pertinente a la propuesta de escuela que queremos; 
que aspira a organizarse y conducirse en función de los aprendizajes y que para ello, 13 
Marco de Buen Desempeño del Directivo logre vincular el trabajo docente, clima escolar 





El liderazgo pedagógico de las escuelas se constituye, en este escenario, en un 
factor importante para el mejoramiento de la educación y en una prioridad en las agendas 
de las políticas educativas. En este sentido, es importante revisar el concepto de liderazgo y 
su reconocimiento en la organización escolar. Una consideración inicial, es el hecho de 
configurarlo como un fenómeno o cualidad de la organización y no como un rasgo 
individual. En estos casos, el ejercicio de la dirección como liderazgo se ve como una 
práctica distribuida, más democrática, “dispersa” en el conjunto de la organización; en 
lugar de ser una característica exclusiva de los líderes formales lo cual, justamente, 
supondría el regreso al modelo burocrático que se desea abandonar. De acuerdo a Bolívar 
(1997), el reto crítico es lograr un desarrollo institucional de las escuelas de manera que 
funcionen como unidades de cambio en las que el liderazgo está difuso porque el conjunto 
de miembros de la institución se ha apropiado de él. Esto nos lleva a pensar en temas como 
distribución de poder, empoderamiento, toma de decisiones compartidas. A esto se le llama 
también liderazgo distribuido, puesto que se encuentra “repartido” a nivel vertical y 
horizontal en la institución educativa. 
 
 
2.2.1.3 Marco del buen desempeño directivo 
Las dimensiones del Marco de Buen Desempeño del Directivo se entienden como 
un conjunto de seis competencias que integran un área específica del actuar directivo y 
hacen referencia a los desempeños indispensables para llevar a cabo el proceso de reforma 
de la escuela. La relación entre los dominios es dinámica, es decir, son parte de un todo 
integrado e integrador de las actividades del directivo; además, son interdependientes, ya 







2.2.1.4 Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes 
El dominio Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes  abarca 
las competencias del directivo dirigidas a construir e implementar la reforma de la escuela, 
gestionando las condiciones para elevar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje a 
través de la planificación, la promoción de la convivencia democrática e intercultural, y la 
participación de las familias y comunidad. Evalúa sistemáticamente la gestión de la 
institución educativa. 
Abarca las competencias que lleva a cabo el directivo para construir e implementar 
la reforma de la escuela, gestionando las condiciones para la mejora de aprendizajes a 
través de la planificación, la promoción de la convivencia democrática e intercultural, y la 
participación de las familias y comunidad, y evaluando sistemáticamente la gestión de la 
institución educativa. 
Competencia 1: Conduce la planificación institucional a partir del conocimiento de 
los procesos pedagógicos, el clima escolar, las características de los estudiantes y su 
entorno, orientándola hacia el logro de metas de aprendizaje. 
Competencia 2: Promueve y sostiene la participación democrática de los diversos  
actores de la institución educativa, las familias y la comunidad a  favor de los aprendizajes; 
así como un clima escolar basado en el respeto, el estímulo, la colaboración mutua y el 
reconocimiento de la diversidad. 
Competencia 3: Favorece las condiciones operativas que aseguren aprendizajes de 
calidad en todas y todos los estudiantes, gestionando con equidad y eficiencia los recursos 
humanos, materiales, de tiempo y financieros, así como previniendo riesgos. 
Competencia 4: Lidera procesos de evaluación de la gestión de la institución 






2.2.1.5 Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes 
El dominio Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes comprende las competencias enfocadas en potenciar el desarrollo de la 
profesionalidad docente y en implementar un acompañamiento sistemático al proceso de 
enseñanza que realizan los maestros. 
 
Comprende las competencias del directivo enfocadas hacia el desarrollo de la 
profesionalidad docente y el proceso de acompañamiento sistemático al docente para la 
mejora de los aprendizajes desde un enfoque de respeto a la diversidad e inclusión. 
Competencia 5: Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con las y los 
docentes de su institución educativa basada en la colaboración mutua, la autoevaluación 
profesional y la formación continua, orientada a mejorar la práctica pedagógica y asegurar 
logros de aprendizaje. 
 
Competencia 6: Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de su 
institución educativa a través del acompañamiento sistemático a las y los docentes y la 
reflexión conjunta con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje. 
2.2.2 Gestión educativa 
2.2.2.1 La gestión  
Carrasco (2009, p. 49), la gestión puede entenderse como el sistema de actividades 
estratégicas y planificadas que se realizan guiadas por procedimientos y técnicas 
adecuadas para lograr determinados fines o metas. Estos fines, metas o propósitos, pueden 





2.2.2.2 La gestión educativa  
La gestión educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) se 
encuentra a cargo del director, es él quien desarrolla las acciones de consolidación, 
liderazgo, conducción, y desarrollo institucional, es él quien dirige, de acuerdo a sus 
experiencias y aplica los instrumentos de gestión que van desde el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), Proyecto Curricular Integral (PCI), Plan Anual de Trabajo (PAT), Plan 
de Supervisión Educativa (PSE), Reglamento Interno, proyecto de conversión y los 
convenios con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con el ánimo de 
lograr calidad académica óptima en la modalidad de Educación Básica Alternativa.    
 
Calero (2004, p. 15), manifiesta que la gestión educativa es un conjunto de 
acciones de movilizaciones de recursos, orientados a la consecución de los objetivos de la 
institución, planteados a determinado plazo. Es un proceso social relacionado con la 
creación, mantenimiento estímulo, control, supervisión y unificación de las energías 
humanas y materiales, organizadas formal o informalmente dentro de un sistema unificado 
para cumplir objetivos predeterminados del Sector de Educación. Constituye un conjunto 
sistemático de órganos, funciones, procesos, acciones técnicas y recursos necesarios para 
lograr la máxima eficiencia en la ejecución de las actividades educativas.   
Por su parte Carrasco (2009, p. 54), dice que la gestión educativa puede definirse 
como  el conjunto de actividades y diligencias estratégicas guiadas por procedimientos y 
técnicas adecuadas para facilitar que las instituciones educativas logren sus metas, 
objetivos y fines educacionales. 
Inferimos entonces que la gestión es sinónimo de diligencia, acción, encargo, 




El director para conducir el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) debe 
de gozar de cualidades significativas, entre ellas el manejo de las inteligencias múltiples, 
control del equilibrio emocional, liderazgo, solvencia académica, resolución de problemas 
para el buen manejo de los recursos académicos, administrativos, materiales y financieros, 
entre otros.  
La gestión educativa en los centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) se 
sustenta en la planificación y organización de las acciones académicas y administrativas, 
que van desde las estrategias del control y desarrollo del proceso académico, la aplicación 
del PEI, PCI, PAT, RI, hasta las relaciones humanas con los docentes, administrativos y 
estudiantes a través de su organización COPAE y con los padres de familia a nivel del 
programa de Educación Básica Alternativa 
     
Dimensiones de la gestión educativa 
Las dimensiones de la gestión educativa se encuentran enmarcadas en cuanto 
dimensiones: 
a. La gestión de los recursos académicos 
b. La gestión de los recursos humanos 
c. La gestión de los recursos materiales 
d. La gestión de los recursos financieros (Alvarado, 1999) 
 
2.2.2.3 La gestión de los recursos académicos 
En el sector educativo, los recursos académicos se denominan también técnicos-
pedagógicos 
Para Alvarado (1999, p. 171), estos recursos o aspectos, por su misión o 




efectivamente en el quehacer educativo, denominados académicos; y los que coadyuvan y 
apoyan colateralmente al servicio educativo, de apoyo académico.  
En los que coadyuvan de manera directa en el proceso de la gestión académica, son 
denominados también técnico- pedagógico, entre ellos tenemos a: 
a. El currículo 
b. La tecnología educativa  
c. La supervisión  
d. La orientación y bienestar estudiantil 
e. La proyección social (desarrollo comunal y extensión educativa) 
f. La evaluación pedagógica e institucional.(Alvarado : 171)   
En los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA), uno de los instrumentos 
básicos para el proceso de la gestión educativa es el  currículo. Para  Ander (1996), el 
currículo está constituido por los contenidos de la enseñanza, conjunto de asignaturas, 
planificación de la enseñanza y del aprendizaje, todo lo que acontece a los alumnos en la 
escuela, las decisiones tomadas en equipo de los docentes para trasmitir los conocimientos 
que la escuela debe de proporcionar instrumento pedagógico didáctico que planifica la 
actividad educativa a nivel de establecimientos docentes. 
Otro de los aspectos es la supervisión educativa, Al respecto, Almeyda (2007, p. 
192), dice que la supervisión propone alcanzar el mayor rendimiento de una organización o 
de una empresa cualquiera. Por consiguiente, el fin de la supervisión educativa es 
conseguir la máxima eficiencia en el proceso de la enseñanza. En los Centros de Educación 
Básica Alternativa (CEBA), la  supervisión busca mejorar el proceso educativo, el nivel de 






2.2.2.4 Gestión de los recursos humanos 
Para Marcelo y Cojal (2005, p. 160), es el conjunto interrelacionado  de criterios, 
procedimientos y normas orientadas  a la racional incorporación, desarrollo y empleo de la 
fuerza laboral de la Institución Educativa. Implica además, el desarrollo de un sistema 
responsable del manejo y conducción de los trabajadores requeridos como factores 
productivos de los servicios que brinda la organización educativa. 
El concepto de recursos humanos es mucho más limitado y diferente al concepto de 
comunidad educativa, o de agentes educacionales. La comunidad educativa es el conjunto 
de personas que de manera directa o indirecta intervienen en los planos distintos a la 
dinámica  institucional. Intervención que definen roles diferenciados de alumnos, maestros, 
directivos, personal administrativo o padres de familia. Agentes educativos son las 
personas que intervienen directamente y las que participan activamente en el proceso 
educativo: maestros, estudiantes, en cambio el concepto de recursos humanos alude a las 
personas que brindan servicios laborales y que constituyen los trabajadores  la fuerza 
laboral de la Institución Educativa, por lo que se habla de personal docente y personal 
administrativo o personal de apoyo logístico. 
 
Según Alvarado (1999, p. 177), la gestión de recursos humanos se rige por algunos 
principios básicos que todo administrador debe de tener siempre presente su institución o 
área de competencia. Estos son: 
- Motivar para así atraer y seleccionar a los más idóneos y más aptos para el 
desarrollo de un puesto. 
- Desarrollar sus potencialidades a fin de invitar estancamientos u obsolescencias. 
- Retener a los más capaces mediante diversos incentivos: estabilidad, buenos  




- Separar a los ineficientes, indisciplinados, negligentes y sobre todo a los 
deshonestos. 
- Asegurar el retiro oportuno y decoroso de los que hayan cumplido su ciclo laboral, 
y los que deseen alejarse del servicio. 
El cumplimiento de estos principios implica diversas técnicas específicas que deben 
de ejecutarse antes, durante, y después de que el trabajador pertenezca a la institución 
educativa.  
 
2.2.2.5 Gestión de los recursos materiales  
Para Marcelo (2005, p. 170), es el  conjunto interrelacionado de criterios, 
procedimientos y normas orientadas a la racional adquisición, suministro, empleo y 
conservación de los bienes y servicios que requiere la Institución Educativa. Bienes y 
servicios que constituyen parte de los factores que hacen posible la labor educativa.     
 
Por su parte, Alvarado (2003, p. 183), agrega que en  el sector educativo, el 
manejo de los recursos materiales o físicos, a nuestro criterio notoriamente diferente 
de la función logística empresarial, engloba bajo la denominación infraestructura 
educativa, las funciones administrativas de a) construcción (o adquisición),  b) 
mantenimiento y c) seguridad de edificios (aulas, locales e incluso terrenos), equipos 
(mobiliario e instalaciones) y material educativo en general. 
 
Antes, los locales se caracterizaban por ser sencillos y uniformes, constituidos 
apenas por aulas y patios. Hoy no se concibe un local que no tenga usos múltiples. Lo que 
ha obligado a que cada colegio tenga nuevos diseños, instalaciones, servicios, etc. De igual 




actualidad no se puede entender a un CEBA sin laboratorios, talleres, biblioteca, etc. Un 
caso es el CEBA Nº 107, Daniel Alcides Carrión ubicado, en el distrito de Santa Anita, que 
cuenta con un laboratorio de cómputo propio conectado a internet, con su propia página 
Web, un laboratorio de nutrición. Es similar el CEBA Edelmira del Pando, así como otros 
en Lima. En cuanto al material en los Centros de Educación Básica Alternativa, las 
pizarras son acrílicas, en lugar de tizas se usa plumones, las láminas han sido sustituidas 
por las diapositivas, se vienen utilizando los materiales auditivos, visuales y audiovisuales. 
 
2.2.2.6 Gestión de recursos financieros 
Marcelo (2005, p. 182), dice que la gestión de recursos financieros es el 
conjunto interrelacionado de criterios, procedimientos y normas orientadas a la racional 
generación y disposición de los recursos financieros para el sostenimiento de la marcha 
operativa de la Institución Educativa. Entiéndase por recursos financieros los diversos 
medios de pago de dinero, recabado y destinado a sufragar los gastos corrientes y de 
inversión de la Institución educativa. Se trata, entonces, del manejo racional y adecuado 
de los fondos o montos de dinero de que se disponen para financiar el funcionamiento 
de la entidad educativa.  
Entiéndase por financiamiento la consecución, asignación y utilización de los 
medios de pago en la adquisición de los bienes y servicios requeridos. Implica concebir la 
institución educativa como una entidad económica y como sostuvimos al principio como 
una empresa, perspectiva bajo la cual corresponde tener en cuenta objetivos económicos 
que, abre la base de valores y principios como la eficacia:  
- Generación de recursos propios. 
- Racionalización del gasto. 






Por su parte Alvarado (2005: 192), dice que es la función básica del administrador 
educacional en cuanto a la gestión de recursos financieros, dependiendo del sector y nivel. 
 
2.3 Definición de términos básicos 
Aprendizaje: El proceso de aprendizaje se concibe como un proceso de cognición, en base 
a las experiencias previas por medio del cual se adquieren y utilizan 
conocimientos, habilidades, actitudes, hábitos, e ideales, produciendo cambios 
tanto simples como complejos en las respuestas, reacciones, pensamientos, 
actitudes y en general, en comportamiento del que aprende.    
Calidad: La calidad es la eficacia,  su aptitud para satisfacer las necesidades  de los  
estudiantes, del sistema escolar del País.  
Calidad Educativa: Modo de ser de la educación que reúne las características  de 
integridad, coherencia y eficacia. En otras palabras, una educación tiene calidad 
en la medida en que es completa, coherente y eficaz.  
Calidad de gestión: Conjunto de caminos mediante los cuales se consigue la calidad,  
incorporándola por tanto al proceso de gestión. 
Control: Parte fundamental de la supervisión cuya función requiere investigar los 
desajustes, no para culpabilizar, sino para introducir elementos  correctores. 
Educación Básica Alternativa: Es una educación permanente, en donde hay oportunidad 
de culminar los estudios primarios y secundarios. Los usuarios pueden ser 
trabajadores, ama de casa que desea lograr sus estudios en el nivel. Los 




sistema educativo nacional. Propugna una educación con espíritu empresarial y 
trabajo productivo. 
Naturaleza de EBA: La naturaleza de la educación básica alternativa, como una 
modalidad dirigida a estudiantes: niños, adolescentes, jóvenes, adultos que no 
tuvieron la oportunidad de estudiar en el sistema regular. EBA, es una educación 
permanente, en donde hay oportunidad de culminar los estudios primarios y 
secundarios. Los usuarios pueden ser trabajadores, ama de casa que desea lograr 
sus estudios en el nivel. Los contenidos que enseña EBA, son los mismos que las 
acciones de EBR y del sistema educativo nacional. Propugna una educación con 
espíritu empresarial y trabajo productivo. 
Enseñanza: Es la serie de actos que realiza el docente con el propósito de crear 
condiciones que le den a los alumnos la posibilidad de aprender, es decir de vivir 
experiencias que le permitan adquirir nuevas conductas o modificar las 
existentes. 
Estrategia: Es la acción del ser humano que está orientada a conseguir un objetivo, una 
meta intencional, consciente y de conducta controlada. Está relacionada con 












Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
H.G.  Existe relación directa y significativa entre el Marco del Buen Desempeño 
Directivo con la Gestión educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa 
de la UGEL  Nº 06, Ate, 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
H.E.1. Existe relación directa y significativa entre la Gestión de las condiciones para la 
mejora de los aprendizajes con la Gestión educativa en los Centros de Educación 
Básica Alternativa de la UGEL  Nº 06, Ate, 2016. 
 
H.E.2. Existe relación directa y significativa entre la Orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de los aprendizajes con la Gestión educativa en los 







3.2. Variables  
Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos 
sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes. son conceptos clasificatorios 
que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de 
identificación y medición". Briones (1987). 
 
Variable (1) 
- Marco del buen desempeño directivo 
Definición conceptual. Marco de Buen Desempeño del Directivo es una herramienta 
estratégica de la reforma de la institución educativa que se enmarca dentro de las políticas 
de desarrollo docente priorizadas por el sector educación. 
 
Variable (Y):  
- Gestión educativa 
Definición conceptual. Carrasco (2009, p. 49), la gestión puede entenderse como el 
sistema de actividades estratégicas y planificadas que se realizan guiadas por 
procedimientos y técnicas adecuadas para lograr determinados fines o metas. Estos fines, 
metas o propósitos, pueden ser perseguidos por personas, instituciones y empresas,  tanto 










3.3 Operacionalización de las variables 
Tabla 1. 
Matriz operacional de las variables 
Variable Dimensiones Indicadores 
Vii: Marco de 
Buen 
Desempeño 
del Directivo   
Gestión de las 
condiciones para la 
mejora de los 
aprendizajes 
- Conduce la planificación institucional 
- Promueve y sostiene la participación democrática 
- Favorece las condiciones operativas 
Orientación de los 
procesos pedagógicos 
para la mejora de los 
aprendizajes. 
- Lidera proceso de evaluación 
- Promueve y lidera la comunidad de aprendizaje 
- Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos. 
 
Tabla 2. 
Matriz operacional de las variables 
Variable Dimensiones Indicadores 
V1: Gestión 
educativa 




- Proyecto Educativo Institucional  (PEI). 
- Proyecto Curricular Institucional (PCI). 
- Programación curricular. 
- Unidades de aprendizaje.  
- Sesiones de aprendizaje.   
Gestión de recursos 
humanos  
- Potencial humano. 
- Evaluación de docentes. 
Gestión de recursos 
materiales  
 
- Materiales auditivos. 
- Materiales visuales. 
- Materiales audiovisuales.  
Gestión de recursos 
financieros 
- Recursos propios. 
- Donaciones gubernamentales y no gubernamentales. 












4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación fue cuantitativo, de 
acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.5) que dice: “el enfoque cuantitativo 
usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 
  
4.2. Tipo de investigación 
En el presente trabajo el tipo de investigación es aplicada. Según Carrasco (2009, p. 
43): “Esta investigación se distingue por tener propósitos prácticos inmediatos bien 
definidos, es decir, se investiga para actuar, transformar, modificar o producir cambios en 
un determinado sector de la realidad. 
 
Método de investigación  
El método de investigación utilizado es el hipotético – deductivo, éste según Bernal 
(2006) se “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 





4.3. Diseño de la investigación 
Se utilizó el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de corte 
transversal al respecto Sánchez y Reyes (2006:104-105) señala: “… este tipo de diseño es 
muy usado en el ámbito de la investigación Psicológica, Educativa y Ciencias Sociales, se 
orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables…” 
También Hernández y et al (2003 p.121-122) dice: 
La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales cuantitativos son saber 
cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de 
otras variables relacionales.  Este tipo de estudios tienen como propósito evaluar la 
relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. 
El esquema del diseño utilizado, siguiendo a Hernández y otros (2003), es: 
     
       Ox 
 
     G     r 
  
     Oy 
Figura 1. Diseño de la Investigación 
Fuente. Elaboración propia (2014). 
Dónde: 
Ox= Marco del buen desempeño directivo 
Oy= Gestión educativa 
r = Coeficiente de Correlación  






4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 174) “una población es el 
conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. En el caso 
de nuestra investigación, la población lo constituyen los docentes de los diversos Centros 
de Educación Básica Alternativa de la UGEL N 5, 2015. 
La población estuvo constituida por 167 docentes de los Centros de Educación 
Básica Alternativa de la UGEL N 6, 2016. 
 
Tabla 3. 
Población de docentes de en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06, 
2016. 
N° Estratos Población Docente 
  CEBA Nº 129 Yamaguchi 10 
2.  CEBA Nº 107 Daniel Alcides Carrión 15 
3.  CEBA Nº 1138 José Abelardo Quiñones 12 
4.  CEBA Nº 6039 José Carvajal Segura 14 
5.  CEBA Nº 1136 John F. Kennedy 19 
6.  CEBA Nº 1220 Beato José Morello 12 
7.  CEBA Nº 1278 Mixto la Molina 14 
8.  CEBA Nº 1227 Indira Gandhi 15 
9.  CEBA  Pablo Patrón 10 
10.  CEBA Edelmira del Pando 30 
11.  CEBA Manuel González Prada 16 






Para Bernal A. (2006, p.165) menciona que “la muestra es la  parte de la población 
que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del 
estudio y sobre la cual se efectuarán  la medición de las variables objeto de estudio”. Esta 
es la principal propiedad de la muestra (poseer las principales características de la 
población) la que hace posible que el investigador, que trabaja con la muestra, generalice 
sus resultados a la población”. 
En la presente investigación el tipo de muestreo a utilizarse será el probabilístico. 
Para determinar el tamaño representativo de la muestra aplicamos la siguiente fórmula: 
                  Z2  p  q  N 
    n= 
          E2  (N – 1) + Z2   p   q   
 
Reemplazando datos tenemos: 
Z: % de confianza de publicación 95%, z = 1,96 Curva normal 
p: probabilidad de aciertos 50%, p = 0,5 
q: probabilidad de no aciertos 50%, q = 0,5 
E: Error de muestreo 5%, E = 0,05 
N: Población, N = 167  estudiantes 
 
                 Z2   p  q  N 
n  = 
          E2  (N – 1) + Z2  p  q   
 
                 (1,96)2 (0,5) (0,5) (167) 
n = 
          (0,05)2 (167 – 1) + (1,96) 2 (0,5) (0,5)   
 





Distribución de la muestra de docentes de en los Centros de Educación Básica Alternativa 
de la UGEL 06, 2016. 
N° Estratos Población Muestra 
1.  CEBA Nº 129 Yamaguchi 10 7 
2.  CEBA Nº 107 Daniel Alcides Carrión 15 11 
3.  CEBA Nº 1138 José Abelardo Quiñones 12 8 
4.  CEBA Nº 6039 José Carvajal Segura 14 10 
5.  CEBA Nº 1136 John F. Kennedy 19 13 
6.  CEBA Nº 1220 Beato José Morello 12 8 
7.  CEBA Nº 1278 Mixto la Molina 14 10 
8.  CEBA Nº 1227 Indira Gandhi 15 11 
9.  CEBA  Pablo Patrón 10 7 
10.  CEBA Edelmira del Pando 30 21 
11.  CEBA Manuel González Prada 16 11 
  Total 167 117 
 
4.5. Técnicas es instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:  
 
4.5.1. La encuesta. 
 La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la elección 
de una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario, en esta 
investigación se aplicó dos instrumentos (cuestionarios) uno para la variable marco del 
buen desempeño directivo y otro para la variable gestión educativa en los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la UGEL 06, 2016. La encuesta es la técnica cuantitativa 





4.5.2. Fichaje y análisis de documentos. 
 Permitió recopilar toda clase de información teórica – científica, para estructurar las 
bases teóricas y orientaron con eficacia la construcción de la fundamentación teórica de la 
investigación, se emplearon fichas de textuales, bibliográficas, resumen y de comentario. 
 
4.5.3. Selección de instrumentos 
Los instrumentos que se seleccionaron, en concordancia con el diseño y los 
propósitos de la investigación. Los instrumentos en referencia son del tipo escala Likert: 
Cuestionario Nº 1 “Marco del buen desempeño directivo”, que contiene 21 ítems, 
Cuestionario N° 2 “Gestión educativa” que contiene 40 ítem. 
 
a) Cuestionario sobre Marco del buen desempeño directivo 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre Marco del buen desempeño directivo para docentes en 
los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06, 2016. 
Autor: Alexander Lolo PACO ROBLES 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 25  años adelante 
Significación: Percepción sobre el marco del buen desempeño directivo que poseen los 
docentes. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 







El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de percepción de las Marco del buen desempeño directivo 
según los docentes en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06, 2016. 
 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de  carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
 
Descripción 
El cuestionario consta de 21 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: (1) Muy deficiente, (2) Deficiente, (3) Regular, (4) Bueno y (5) Muy bueno. 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
 
Estructura 
Las dimensiones que evalúa las Marco del buen desempeño directivo son las siguientes: 
a) Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes 






Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Marco del buen desempeño directivo 
Dimensiones Estructura de la encuesta Porcentaje 
Ítems Total 
Gestión de las condiciones para la mejora 




Orientación de los procesos pedagógicos 




Total ítems 21 100% 
 
Tabla 6. 
Niveles y rangos del Cuestionario de Marco del buen desempeño directivo 
Niveles Malo Regular Bueno 
Gestión de las condiciones para la mejora 
de los aprendizajes 
14 – 33 34 – 51 52 – 70 
Orientación de los procesos pedagógicos 
para la mejora de los aprendizajes 
7 – 16 17 – 26 27 – 35 
Marco del buen desempeño directivo 21 – 49 50 – 77 78 – 105 
 
b) Cuestionario para medir el gestión educativa 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario sobre gestión educativa para docentes en los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la UGEL 06, 2016.   
Autor:  
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 25 años en adelante 




Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 
cinco valores categoriales (Nunca , de vez en cuando, A veces, 
Frecuentemente, Siempre). 
Para medir la variable 2 (gestión educativa), se elaboró un cuestionario dirigido a docentes, 
la cual presenta las siguientes características. 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de percepción de la gestión educativa según los docentes en 
los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06, 2016. 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 34 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: (1) Nunca, (2) De vez en cuando, (3) A veces, (4) Frecuentemente, (5) Siempre). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa gestión educativa son las siguientes: 
a) Gestión de recursos académicos 
b) Gestión de recursos Humanos 
c) Gestión de recursos materiales 







Tabla de especificaciones para el cuestionario de gestión educativa 




Gestión de recursos académicos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 13 38% 
Gestión de recursos Humanos 14,15,16,17,18,19,20,21,22 9 27% 
Gestión de recursos materiales 23,24,25,26,27 5 15% 
Gestión de recursos Financieros 28,29,30,31,32,33,34 7 20% 
Total ítems 34 100% 
 
Tabla 8 
Niveles y rangos del cuestionario de gestión educativa 
Niveles Malo Regular Bueno 
Gestión de recursos académicos 13 – 30 31 – 48 49 – 65 
Gestión de recursos Humanos 9 – 21 22 – 33 34 – 45 
Gestión de recursos materiales 5 – 12 13 – 18 19 – 25 
Gestión de recursos Financieros 7 – 16 17 – 26 27 – 35 
Gestión educativa 34 – 79 80 – 125 126 – 170 
  
 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizará la revisión de la consistencia de la información, 
según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
a. En la primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación  (Excel) de 
los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados los 
datos éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren 




sólo se contaría el número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta 
manera se procesaron de forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizará la estadística descriptiva, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o 
las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 
distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo 
tanto el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la 
estadística descriptiva de las variables y gestión de recursos académicos 
c. En la tercera etapa se realizará la estadística inferencial, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza 
fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar 
parámetros” (p. 306). En tal sentido se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se 
utilizó la prueba Rho de Spearman, debido a que los resultados obedecen una 
distribución no normal. 
  
4.7 Procedimientos 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
a. Cuestionario de Marco del buen desempeño directivo, constituido por 21 ítems, 
dirigido a docentes,  para conocer las características de la variable 1 (Marco del 
buen desempeño directivo). 
b. Cuestionario para Gestión educativa, constituido por 34 ítems, dirigido a docentes,  
para conocer las características de la variable 2 (Gestión educativa). 
c. Cuestionarios bibliográficas y de investigación, para recolectar información sobre 
los aspectos teóricos de la investigación. 
d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el muestreo, 
la prueba de hipótesis (Chi Curadrado y Rho de Spearman), mediante el software 












5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1 Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
Marco del buen desempeño directivo. 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre marco del buen desempeño directivo. El rango de los 
valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios 
emitidos por cada experto fue de 80%, se consideró al calificativo superior a 80% como 
indicador de que el cuestionario sobre Marco del buen desempeño directivo, reunía la 
categoría de adecuado en el aspecto evaluado.  





Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Marco del buen desempeño 
directivo 
Expertos 
Marco del buen desempeño 
directivo 
Experto 1 80.00% 
Experto2 80.00% 
Experto 3 80.00% 
Promedio de validez  80.00% 
 
b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
gestión educativa 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la 
misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a 
la docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre gestión educativa. El rango de los valores osciló de 0 a 
100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto 
fue de 80%, se consideró al calificativo superior a 80% como indicador de que el cuestionario 
sobre gestión educativa, reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los 






Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre gestión educativa 
Expertos Gestión educativa 
Experto 1 80.00% 
Experto2 80.00% 
Experto 3 80.00% 
Promedio de validez  80.00% 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 




Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 
Gestión educativa de los encuestados de Ciencias de la Educación”. UNSCH. 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre Marco del buen desempeño directivo y el cuestionario de gestión educativa 







5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
ALFA DE CRONBACH. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 encuestados. 
Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por EL 
MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza 
de cada pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el 
instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 






     K   =   Número de preguntas 
      Si 2 =   Varianza de cada pregunta 

























d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
 
Tabla 12. 








Marco del buen desempeño directivo 21 10 0,981 
Gestión educativa 34 10 0,943 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
 
Tabla 13. 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la  investigación  científica.  Edit. Mac Graw Hill.  
México. Cuarta  edic. Pags. 438 – 439. 
 
Dado que en la aplicación del Cuestionario de Marco del buen desempeño directivo 
se obtuvo el valor  de 0,981 y en la aplicación del cuestionario de Gestión educativa se 





5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente investigación 
y procesado la información obtenida (calificación y baremación), procedimos a analizar la 
información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos permitió 
realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y cuyos 
resultados se presentan a continuación: 
 
5.2.1 Nivel descriptivo  
Tabla 14. 
Distribución de frecuencias de la variable Marco del buen desempeño directivo según los 
docentes en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06, 2016 
. 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Bueno [78 - 105] 68 58,1% 
Regular [50 - 77] 40 34,2% 
Malo [21 - 49] 9 7,7% 






                 Figura 1. Marco del buen desempeño directivo 
Interpretación  
La tabla 14 y figura 1, de una muestra de 117 encuestados, el 58,1% (68) consideran de 
nivel bueno el marco del buen desempeño directivo en los Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL 06, 2016, el 34,2% (40) consideran que es de nivel regular y el 
7,7% (9) consideran que es de nivel malo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde la media es 78 que de acuerdo con la tabla de 
niveles y rangos corresponde al nivel bueno.  
 
Tabla 15. 
Distribución de frecuencias de la dimensión Gestión de las condiciones para la mejora de 
los aprendizajes según los docentes en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 
UGEL 06, 2016 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Bueno [52 - 70] 89 76,1% 
Regular [34 - 51] 23 19,7% 
Malo [14 - 33] 5 4,3% 






                  Figura 2. Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes 
Interpretación  
La tabla 15 y figura 2, de una muestra de 117 encuestados, el 76,1% (89) consideran de 
nivel bueno la gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes en los Centros 
de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06, 2016, el 19,7% (23) consideran que es de 
nivel regular y el 4,3% (5) consideran que es de nivel malo. Estos datos son confirmados 
por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 53 que de acuerdo 
con la tabla de niveles y rangos corresponde al nivel bueno.  
 
Tabla 16. 
Distribución de frecuencias de la dimensión Orientación de los procesos pedagógicos 
para la mejora de los aprendizajes según los docentes en los Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL 06, 2016 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Bueno [27 - 35] 51 43,6% 
Regular [17 - 26] 46 39,3% 
Malo [7 - 16] 20 17,1% 






         Figura 3. Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes 
Interpretación  
La tabla 16 y figura 3, de una muestra de 117 encuestados, el 43,6% (51) consideran de 
nivel bueno la orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes 
en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06, 2016, el 39,3% (46) la 
consideran que es de nivel regular y el 17,1% (20) la consideran que es de nivel malo. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 
la media es 25,11  que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde al nivel 
regular.  
Tabla 17. 
Distribución de frecuencias de la variable Gestión educativa según los docentes en los 
Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06, 2016 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Bueno [126 - 170] 97 82,9% 
Regular [80 - 125] 7 6,0% 
Malo [34 - 79] 13 11,1% 






            Figura 4. Gestión educativa 
Interpretación  
La tabla 17 y figura 4, de una muestra de 117 encuestados, el 82,9% (97) consideran de 
nivel bueno la gestión educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 
UGEL 06, 2016, el 11,1% (13) la consideran que es de nivel malo y el 6% (7) la 
consideran que es de nivel regular. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde la media es 130,81 que de acuerdo con la tabla de 
niveles y rangos corresponde al nivel regular.  
Tabla 18. 
Distribución de frecuencias de la dimensión Gestión de recursos académicos según los 
docentes en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06, 2016 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Bueno [49 - 65] 89 76,1% 
Regular [31 - 48] 23 19,7% 
Malo [13 - 30] 5 4,3% 






             Figura 5. Gestión de recursos académicos 
Interpretación  
La tabla 18 y figura 5, de una muestra de 117 encuestados, el 76,1% (89) consideran de 
nivel bueno la gestión de recursos académicos en los Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL 06, 2016, el 19,7% (23) la consideran que es de nivel regular y el 
4,3% (5) la consideran que es de nivel malo. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 50,32 que de acuerdo con 
la tabla de niveles y rangos corresponde al nivel bueno.  
Tabla 19. 
Distribución de frecuencias de la dimensión Gestión de recursos humanos según los 
docentes en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06, 2016 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Bueno [34 - 45] 97 82,9% 
Regular [22 - 33] 0 0,0% 
Malo [9 - 21] 20 17,1% 






            Figura 6. Gestión de recursos humanos 
Interpretación  
La tabla 19 y figura 6, de una muestra de 117 encuestados, el 82,9% (97) 
consideran de nivel bueno la gestión de recursos humanos en los Centros de Educación 
Básica Alternativa de la UGEL 06, 2016, y el 17,1% (20) la consideran que es de nivel 
malo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en 
donde la media es 35,67 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde al 
nivel bueno.  
Tabla 20. 
Distribución de frecuencias de la dimensión Gestión de recursos materiales según los 
docentes en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06, 2016 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Bueno [19 - 25] 59 50,4 
Regular [13 - 18] 45 38,5 
Malo [5 - 12] 13 11,1 






             Figura 7. Gestión de recursos materiales 
Interpretación  
La tabla 20 y figura 7, de una muestra de 117 encuestados, el 50,4% (59) consideran de 
nivel bueno la gestión de recursos materiales en los Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL 06, 2016, el 38,5% (45) la consideran que es de nivel regular y el 
11,1% (13) la consideran que es de nivel malo. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 19 que de acuerdo con la 
tabla de niveles y rangos corresponde al nivel bueno.  
Tabla 21. 
Distribución de frecuencias de la dimensión Gestión de recursos financieros según los 
docentes en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06, 2016 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Bueno [27 - 35] 46 39,3% 
Regular [17 - 26] 51 43,6% 
Malo [7 - 16] 20 17,1% 






          Figura 8. Gestión de recursos financieros 
Interpretación  
La tabla 21 y figura 8, de una muestra de 117 encuestados, el 43,6% (51) consideran de 
nivel regular la gestión de recursos financieros en los Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL 06, 2016, el 39,3% (46) la consideran que es de nivel bueno y el 
17,1% (20) la consideran que es de nivel malo. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 26 que de acuerdo con la 
tabla de niveles y rangos corresponde al nivel bueno.  
 
5.2.2 Nivel inferencial  
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov(a) de bondad de ajuste. Esta prueba 




datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 
de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado), Los pasos 
para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
 
Paso 1: 
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 




Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  α = 0,05 
 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 









Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnov(a) 
  Estadístico gl Sig. 
Marco del buen desempeño directivo 0,206 117 0,000 
Gestión educativa 0,291 117 0,000 
 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el valor  de 
0,049 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la Hipótesis 
nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados 
obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 
distribución normal.  
Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de distribución 
























Según puede observarse en la Figura 9 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del Cuestionario de Marco del buen desempeño directivo se hallan 
sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 77,85 y una desviación típica de 
18,597, asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la curva 
normal, considerada como una curva platicurtica, según Vargas (2005), “Presenta un 
reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392),  










Según puede observarse en la Figura 10 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través de la cuestionario de Gestión educativa se hallan sesgados 
hacia la derecha, teniendo una media de 130,81 y una desviación típica de 29,425. 
Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución no difiere de la curva normal, 
considerada como una curva platicurtica. 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov(a) es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de Marco del buen desempeño directivo como el instrumento de Gestión 
educativa, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos 
difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; 




Cuadrado (asociación de variables) y Rho de Spearman (grado de relación entre las 
variables). 
 
5.2.3 Prueba de hipótesis 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables en 
estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el 
mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de los datos. 
 
Hipótesis general 
Existe relación directa y significativa entre el Marco del Buen Desempeño Directivo con la 
Gestión educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06, 2016. 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación directa y significativa entre el Marco del Buen Desempeño Directivo 
con la Gestión educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06, 
2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación directa y significativa entre el Marco del Buen Desempeño Directivo con la 
Gestión educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06, 2016. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 




conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 




Tabla de contingencia Marco del buen desempeño directivo * Gestión educativa 




Malo Regular Bueno Total 
n % n % n % n % 
Bueno 0 0,0 0 0,0 68 58,1 68 58,1% 
Regular 8 6,8 3 2,6 29 24,8 40 34,2% 
Malo 5 4,3 4 3,4 0,0 0,0 9 7,7% 
Total  13 11,1 7 6 97 82,9 117 100% 
Chi–cuadrado = 63,256   g.l. = 4   p = 0.000 
Rho de Spearman = 0,964 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 23 se puede observar que el 58,1% de los encuestados que consideran bueno el 
marco del buen desempeño directivo también consideran bueno la gestión educativa, por 
otro lado el 2,6% de los encuestados que consideran regular el marco del buen desempeño 





encuestados que consideran malo el marco del buen desempeño directivo también 
consideran malo la gestión educativa. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 63,256 
X2TEÓRICO = 9.4171  según g.l. = 4 y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
Luego 63,256  > 9.4171 
Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre el Marco del 
Buen Desempeño Directivo con la Gestión educativa en los Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL 06, 2016. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el marco del buen desempeño directivo está relacionado 
directamente con el gestión educativa, es decir que a mayores niveles de el marco del buen 
desempeño directivo existirán mayores niveles de gestión educativa, además según la 
correlación de Spearman de 0,964 representan ésta una correlación positiva media; así 
mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.930 por lo tanto 





            Figura 11. Diagrama de dispersión Marco del buen desempeño directivo vs Gestión 
educativa 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación directa y significativa entre el Marco del 
Buen Desempeño Directivo con la Gestión educativa en los Centros de Educación Básica 






Hipótesis específica 1 
 
Existe relación directa y significativa entre la Gestión de las condiciones para la mejora de 
los aprendizajes con la gestión educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa 
de la UGEL 06, 2016. 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación directa y significativa entre la Gestión de las condiciones para la mejora 
de los aprendizajes con la gestión educativa de los Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL 06, 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación directa y significativa entre la Gestión de las condiciones para la mejora de 
los aprendizajes con la gestión educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa 
de la UGEL 06, 2016. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 






Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 




Tabla de contingencia Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes * 
Gestión educativa 
Gestión de las 
condiciones para 
la mejora de los 
aprendizajes 
Gestión educativa 
Malo Regular Bueno Total 
n % n % n % n % 
Bueno 0 0,0% 0 0,0% 89 76,1% 89 76,1% 
Regular 8 6,8% 7 6% 8 6,8% 23 19,7% 
Malo 5 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 5 4,3% 
Total  13 11,1% 7 6% 97 82,9% 117 100% 
Chi–cuadrado = 99,359   g.l. = 4   p = 0.000 
Rho de Spearman = 0.973 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 24 se puede observar que el 76,1% de los encuestados que consideran bueno la 
gestión de las condiciones para la mejorar de los aprendizajes también consideran bueno la 
gestión educativa, por otro lado el 6% de los encuestados que consideran regular la gestión 
de las condiciones para la mejorar de los aprendizajes también consideran regular la 
gestión educativa, por último el 4,3% de los encuestados que consideran malo gestión de 





Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 99,359 
X2TEÓRICO = 9.4171  según g.l. = 4 y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
Luego 99,359  > 9.4171 
Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre la Gestión de las 
condiciones para la mejora de los aprendizajes con la gestión educativa de los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la UGEL 06, 2016. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes 
está relacionado directamente con la Gestión educativa, es decir que a mayores niveles de 
la Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes existirán mayores niveles 
de gestión educativa, además según la correlación de Spearman de 0.973 representan ésta 
una correlación positiva muy fuerte; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de 
factores comunes r2 = 0.946 por lo tanto existe una varianza compartida del 94,6% 





















 Figura 12. Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes vs Gestión 
educativa 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación directa y significativa entre la Gestión de 
las condiciones para la mejora de los aprendizajes con la gestión educativa de los Centros 
de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06, 2016. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación directa y significativa entre la Orientación de los procesos pedagógicos 
para la mejora de los aprendizajes con la gestión educativa de los Centros de Educación 
Básica Alternativa de la UGEL 06, 2016. 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 




No existe relación directa y significativa entre la Orientación de los procesos pedagógicos 
para la mejora de los aprendizajes con la gestión educativa de los Centros de Educación 
Básica Alternativa de la UGEL 06, 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación directa y significativa entre la Orientación de los procesos pedagógicos 
para la mejora de los aprendizajes con la gestión educativa de los Centros de Educación 
Básica Alternativa de la UGEL 06, 2016. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 













Tabla de contingencia Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes * Gestión educativa 
Orientación de los 
procesos 
pedagógicos para 
la mejora de los 
aprendizajes 
Gestión educativa 
Malo Regular Bueno Total 
n % n % n % n % 
Bueno 0 0,0% 0 0,0% 51 43,6% 51 43,6% 
Regular 0 0,0% 0 0,0% 46 39,3% 46 39,3% 
Malo 13 11,1% 7 6,0% 0 0,0% 20 17,1% 
Total  13 11,1% 7 6% 97 82,9% 117 100% 
Chi–cuadrado = 117,000   g.l. = 4   p = 0.000 
Rho de Spearman = 0.892 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 25 se puede observar que el 43,6% de los encuestados que consideran bueno la 
orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes también 
consideran bueno la gestión educativa, por otro lado el 6% de los encuestados que 
consideran malo la orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes también consideran regular la gestión educativa, por último el 11,1% de los 
encuestados que consideran malo la orientación de los procesos pedagógicos para la 
mejora de los aprendizajes también consideran malo la gestión educativa. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 117,000 
X2TEÓRICO = 9.4171  según g.l. = 4 y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
Luego 117,000  > 9.4171 




Figura 13. Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes vs 
Gestión educativa 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre la Orientación de 
los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes con la gestión educativa de los 
Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06, 2016. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes está relacionado directamente con la Gestión educativa, es decir que a 
mayores niveles de la Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes existirán mayores niveles de gestión educativa, además según la correlación 
de Spearman de 0.892 representan ésta una correlación positiva fuerte; así mismo si 
elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.797 por lo tanto existe una 




















Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación directa y significativa entre la Orientación 
de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes con la gestión educativa de 
los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06, 2016. 
 
5.3 Discusión de resultados  
Luego del análisis de los resultados se logró hallar que existe relación directa y 
significativa entre el Marco del Buen Desempeño Directivo con la Gestión educativa en los 
Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06, 2016, al respecto Chacha, N. 
(2009), en su investigación sobre el Plan de mejoramiento del desempeño docente para la 
unidad educativa Santa Maria Mazzarello, quien concluyó que: El bajo nivel de desempeño 
docente es el responsable del bajo, nivel de rendimiento o bajo desempeño estudiantil. El 
ministerio de Educación tiene un grado de significatividad en el bajo nivel de desempeño, 
porque a través de departamento de supervisión que debe asesorar y velar por la parte 
técnica, poco o nada ha realizado para superar ciertas falencias pedagógicas identificadas 
en los docentes. En este mundo de cambios múltiples y certezas mínimas, los docentes no 
podemos ser estacionarios, ahora más que nunca implica estar en continua innovación, 
pues caso contrario seremos maestros del siglo veinte para niñez y juventud del siglo XXI. 
En la actualidad, es necesario entrar en la cultura de la evaluación institucional, ya que esta 
brinda una visión hacia donde direccionar la gestión educativa con certeza. 
Por su parte Calle (2008) realizó la investigación: Relación entre el Liderazgo 
Transformacional y Gestión Institucional de los Directores de nivel secundario de las 
Instituciones Educativas Públicas de Región Callao quien concluye que el Liderazgo 
Transformacional y las funciones del Director están relacionados positivamente (0.713). El 




liderazgo transformacional garantizan una función transformadora, a través de una cultura 
de comunicación franca y sincera, manejo eficaz de relaciones interpersonales, motivación 
permanente del personal, estimulación en la participación colectiva, así como la toma de 
decisiones sensatas, desarrollo de una cultura de paz, innovación y asesoramiento 
permanente a los subdirectores y a personal, organizan mejor la Institución, lideran 
proyectos y ofrecen un mejor servicio. En consecuencia, el director cumple con eficacia 
sus funciones orientando a la Institución hacia una educación de calidad.  
También se pudo hallar que existe relación directa y significativa entre la Gestión 
de las condiciones para la mejora de los aprendizajes con la gestión educativa de los 
Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06, 2016, al respecto Arratia, A. 
(2010) realizó una tesis sobre el Desempeño laboral y condiciones de trabajo docente en 
chile: influencias y percepciones desde los evaluados, universidad de Chile quien afirma 
que es posible indicar que la profesión docente es una profesión compleja que está 
profundamente determinada por fuerzas políticas y sociales. Esto implica que la profesión 
docente necesariamente depende de características en las que esta se imparte, por lo tanto 
un docente, aunque pueda parecer obvio, una de las primeras conclusiones de esta 
investigación es que la profesión docente está inmersa en un sistema escolar (escuela) y a 
su vez este sistema es un reflejo de la sociedad actual. Desde el punto de los docentes, esto 
implica que estos son actores que pueden ser considerados sujetos de una comunidad 
educativa, encontrándose están insertos en un contexto, que le permite desenvolverse 
dentro de un marco determinado (pero no determinista) por ciertas condiciones materiales 
y sociales (que producen la satisfacción laboral) de trabajo, las que influirán en el 
desempeño de los docentes y, por tanto, sus resultados en las evaluaciones de desempeño. 
Por su parte, Calderón (2010), realizó una tesis titulada: liderazgo de gestión y el 




2010. Se recomendó promover actividades de integración que favorezcan y fortalezcan las 
relaciones interpersonales e identidad institucional favoreciendo un clima organizacional 
bueno o excelente. El crecimiento potencial de una organización está directamente 
relacionado al potencial de su personal. Un buen líder tendrá una gran influencia en sus 
colaboradores para desarrollar con eficacia sus responsabilidades. Asimismo se puedo 
hallar que existe relación directa y significativa entre el Marco del Buen Desempeño 
Directivo y la enseñanza para el aprendizaje  de los estudiantes en los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la UGEL 06, 2016,  Ponce, (2008), El liderazgo y su 
relación con el Rendimiento académico El estilo de Liderazgo Democrático desarrollado 
por los directores(as) impacta en los profesores de manera positiva, pues a juicio de los 
alumnos de los colegios en estudio, consideran que su profesores tienen comportamientos 
alegres y optimistas, preocupados de los resultados y generando siempre un buen clima de 
aprendizaje en aula. Los liderazgos ejercidos por la asignatura de Lengua Castellana y 
Comunicación en los tres establecimientos no coinciden y su nivel de incidencia en los 
resultados académico es irrelevante puesto que con liderazgo democrático y autocrático se 
obtienen altos resultados y con un bajísimo nivel de reprobación de sus alumnos, solo con 
el laissez faire los rendimientos son bajos y con un alto porcentaje de alumnos con bajo 
rendimiento. 
También se pudo hallar que existe relación directa y significativa entre la 
Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes con la gestión 
educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06, 2016, al 
respecto Mendoza (2005), realizó la Investigación: Estudio diagnóstico del Perfil del 
Liderazgo Transformacional y Transaccional de Gerentes de Ventas de un Empresa 
Farmacéutica a nivel Nacional afirma que el objetivo general práctico sobre el estudio 




ventas de la Empresa Farmacéutica “B” y evaluar su impacto en variables de resultado 
(satisfacción, esfuerzo extra y efectividad) bajo el modelo de Bass y Avolio se logró 
alcanzar de manera satisfactoria. Así también el objetivo teórico - metodológico de 
contribuir con la adaptación, validación, confiabilidad y estandarización del instrumento 
“Multifactor Leadership Questionnaire” MLQ de Bass y Avolio en versiones de “Uno 
mismo” y “Visto por otros”.  Lo anterior reafirma los hallazgos de Bass y Avolio en sus 
estudios. Así también las variables Laissez Faire y la Administración por excepción Pasivo 
tienen una correlación positiva significativa. Existe una correlación significativa e 
importante entre las variables de liderazgo transformacional y transaccional entre los 
modelos de Bass y Avolio y Kouzes y Posner. 
Herrera, (2011), también aporta sobre este tema en su investigación sobre la  
Influencia del liderazgo en la gestión directiva y en el buen desempeño de los docentes de 
las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Parcona-Ica, año 2010, 
quien concluyó que el liderazgo incide positivamente en la gestión directiva en las 
instituciones educativas del nivel secundario de Ica. El liderazgo influye significativamente 
en el buen desempeño de los docentes en las instituciones educativas del nivel secundario 
de Ica. Se recomienda capacitar al personal directivo en liderazgo para mejorar la gestión, 
y al personal docente para elevar su desempeño 





Primera: Los resultados estadísticos inferenciales para la Hipótesis General establecer la 
relación que existe entre las variables, se logró hallar que Existe relación directa y 
significativa entre el Marco del Buen Desempeño Directivo con la Gestión educativa 
en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06, 2016 (p < 0.05, Rho 
Spearman = 0,964, correlación positiva muy fuerte, varianza compartida del 93%), 
por lo tanto, el marco del buen desempeño directivo está relacionado directamente 
con el gestión educativa, es decir que a mayores niveles de el marco del buen 
desempeño directivo existirán mayores niveles de gestión educativa. 
Segunda: Los resultados inferenciales de la Hipótesis Especifica N°1establecer la relación que 
existe entre las variables, se logró hallar que Existe relación directa y significativa 
entre la Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes con la gestión 
educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06, 2016 (p < 
0.05, Rho Spearman = 0.973, correlación positiva muy fuerte, varianza compartida 
del 94,6%), por lo tanto, la Gestión de las condiciones para la mejora de los 
aprendizajes está relacionado directamente con la Gestión educativa, es decir que a 
mayores niveles del Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes 
existirán mayores niveles de gestión educativa. 
Tercera: Los resultados inferenciales de la Hipótesis Especifica N°2 establecer la relación que 
existe entre las variables, se logró hallar que Existe relación directa y significativa 
entre la orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes 
con la gestión educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 
06, 2016 (p < 0.05, Rho Spearman = 0.892, correlación positiva fuerte, varianza 
compartida del 79,7%), por lo tanto, la Orientación de los procesos pedagógicos para 
la mejora de los aprendizajes está relacionado directamente con la Gestión educativa, 
es decir que a mayores niveles del Orientación de los procesos pedagógicos para la 







1. En cuanto a la gestión para el gestión educativa se recomienda capacitar al personal 
directivo y a aquellos docentes interesados en ascender al cargo directivo, en 
programas formales que atiendan contenidos como: Gestión de las condiciones para 
la mejora de los aprendizajes en comunicación efectiva, liderazgo y motivación, 
también las funciones generales como la planificación, organización, dirección y 
control. 
2. Se recomienda hacer más investigaciones en otras instituciones educativas del país 
para poder generalizar la hipótesis general. Así se podría mejorar el liderazgo 
pedagógico del director y mejorar la calidad educativa del país 
 
3. El desempeño docente es un factor importante en el logro de aprendizajes 
significativos. Por ello, se recomienda organizar actividades donde los docentes 
intercambien estrategias y experiencias para mejorar su desempeño. 
 
4. En jornadas de reflexión, tanto los directivos y los docentes deberían elaborar una 
serie de compromisos basados en la crítica constructiva y la autocrítica. De esta 
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Matriz de consistência 
El marco del buen desempeño directivo y la gestión educativa en los centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 6, Ate, 2016 
Problema Objetivos Hipótesis Metodología  Población y muestra 
PROBLEMA GENERAL: 
¿En qué medida el marco del 
buen desempeño directivo se 
relaciona con la gestión educativa 
en los Centros de Educación 
Básica Alternativa de la UGEL 
06, Ate, 2016? 
Problemas específicos: 
¿En qué medida la Gestión de las 
condiciones para la mejora de los 
aprendizajes se relaciona con la 
gestión educativa del los Centros 
de Educación Básica Alternativa 
de la UGEL 06, Ate, 2016? 
   
¿En qué medida la Orientación de 
los procesos pedagógicos para la 
mejora de los aprendizajes se 
relaciona con la gestión educativa 
del los Centros de Educación 
Básica Alternativa de la UGEL 
06, Ate, 2016? 
 
Objetivo general 
Establecer la relación que existe 
entre el marco del buen desempeño 
directivo con la gestión educativa 
en los Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL 06, Ate,  
2016. 
Objetivos específicos 
Establecer la relación que existe 
entre la Gestión de las condiciones 
para la mejora de los aprendizajes 
con la gestión educativa del los 
Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL 06, Ate 
2016. 
 
Establecer la relación que existe 
entre la Orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes con la gestión 
educativa del los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la 




Establecer la relación que existe entre 
el marco del buen desempeño directivo 
con la gestión educativa en los Centros 
de Educación Básica Alternativa de la 




Establecer la relación que existe entre 
la Gestión de las condiciones para la 
mejora de los aprendizajes con la 
gestión educativa del los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la 
UGEL 06, Ate,  2016? 
   
 
Establecer la relación que existe entre 
la Orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes con la gestión educativa 
del los Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL 06, Ate, 2016. 
 
 
Método de investigación 
-Hipotético deductivo 
 
Tipo De Investigación 
-Aplicada 
 
Diseño de investigación 
_Correlacional 
Población 
La población está constituido por 
200 docentes de Los Centros de 





La muestra será censal, dado que 











VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
Vii: Liderazgo 
Directivo  
Gestión de las condiciones para la 
mejora de los aprendizajes 
Orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes. 
 
Conduce la planificación institucional 
Promueve y sostiene la participación democrática 
Favorece las condiciones operativas 
 
Lidera proceso de evaluación 
Promueve y lidera la comunidad de aprendizaje 




Gestión de recursos académicos 
 
 
- Proyecto Educativo Institucional  (PEI). 
- Proyecto Curricular Institucional (PCI). 
- Programación curricular. 
- Unidades de aprendizaje.  
- Sesiones de aprendizaje.   
Gestión de recursos humanos  - Potencial humano. 
- Evaluación de docentes. 
Gestión de recursos materiales  
 
- Materiales auditivos. 
- Materiales visuales. 
- Materiales audiovisuales.  
Gestión de recursos financieros - Recursos propios. 
- Donaciones gubernamentales y no gubernamentales. 





Instrumento de evaluación  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 
ESCUELA DE POSGRADO 
SECCIÓN: MAESTRÍA    
 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
VARIABLE: MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DIRECTIVO 
 
Indicación: Señor profesor se le pide su colaboración para que luego de un riguroso análisis de los ítems sobre EL MARCO DEL 
BUEN DESEMPEÑO DIRECTIVO Y LA GESTION EDUCATIVA EN LOS CENTOS DE EDUCACIÓN BÁISCA 
ALTERNATIVA DE LA UGEL 06, ATE 2016, que le mostramos, marque con un aspa el casillero que cree conveniente de 
acuerdo a su criterio y experiencia profesional. 
 
NOTA: Para cada ítem se considera la escala de 1 a 5 donde: 
1.-Muy deficiente 2.- Deficiente 3.- Regular 4.- Bueno 5.- Muy bueno 
 
N° 
ÍTEMS VALORACIÓN 1 2 3 4 5 
VARIABLE 1:   MARCO  DEL BUEN DESEMPEÑO DORECTIVO 
DIMENSION: Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes 
01 Diagnostica las características del entorno institucional, familiar y social que influyen en el logro de las metas de aprendizaje.      
02 
Diseña de manera participativa los instrumentos de gestión escolar teniendo en cuenta las 
características del entorno institucional, familiar y social, y estableciendo metas de 
aprendizaje. 
  
   
03 
Promueve espacios y mecanismos de participación y organización de la comunidad educativa 
en la toma de decisiones y en el desarrollo de acciones previstas para el cumplimiento de las 
metas de aprendizaje. 
  
   
04 Genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, colaboración y comunicación permanente, afrontando y resolviendo las barreras existentes..   
   
05 Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos mediante el diálogo, el consenso y la negociación.   
   
06 Promueve la participación organizada de las familias y otras instancias de la comunidad para el logro de las metas de aprendizaje a partir del reconocimiento de su capital cultural.   
   
07 Gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y material educativo disponible en beneficio de una enseñanza de calidad y el logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes   
   
08 
Gestiona el uso óptimo del tiempo en la institución educativa a favor de los aprendizajes, 
asegurando el cumplimiento de metas y resultados en beneficio de todas y todos los 
estudiantes 
  
   
09 
Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en beneficio de las metas de aprendizaje 
trazadas por la institución educativa bajo un enfoque orientado a resultados. 10. Gestiona el 
desarrollo de estrategias. 
  
   
10 Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo de situaciones de riesgo que aseguren la seguridad e integridad de los miembros de la comunidad educativa.   
   
11 
Dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la institución educativa, orientando su 
desempeño hacia el logro de los objetivos institucionales. 
 
  
   
12 Gestiona la información que produce la institución educativa y la emplea como insumo en la toma de decisiones institucionales en favor de la mejora de los aprendizajes.   
   
13 Implementa estrategias y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de la gestión escolar ante la comunidad educativa.   
   
14 Conduce de manera participativa los procesos de autoevaluación y mejora continua, orientándolos al logro de las metas de aprendizaje.   





 DIMENSIÓN: Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes.   
   
15 Gestiona oportunidades de formación continua de las y los docentes para la mejora de su desempeño en función del logro de las metas de aprendizaje.   
   
16 Genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo entre docentes y la reflexión sobre las prácticas pedagógicas que contribuyen a la mejora de la enseñanza y del clima escolar.   
   
17 Estimula las iniciativas de las y los docentes relacionadas con innovaciones e investigaciones pedagógicas, impulsando la implementación y sistematización de las mismas.   
   
18 
Orienta y promueve la participación del equipo docente en los procesos de planificación 
curricular a partir de los lineamientos del sistema curricular nacional y en articulación con la 
propuesta curricular regional. 
  
   
19 Propicia una práctica docente basada en el aprendizaje colaborativo y por indagación, y el conocimiento de la diversidad existente en el aula y lo que es pertinente a ella.   
   
20 
Monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos metodológicos, así como el uso efectivo 
del tiempo y los materiales educativos en función del logro de las metas de aprendizaje de los 
estudiantes y considerando la atención de sus necesidades específicas. 
  
   
21 
Monitorea y orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes a partir de criterios claros y 
coherentes con los aprendizajes que se desean lograr, asegurando la comunicación oportuna de 
los resultados y la implementación de acciones de mejora. 
 
  






UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
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DOCENTES DE LOS CEBA DE LA UGEL 06 
 
Instrucciones: 
Estimado colega, a continuación te presentamos un cuestionario relacionado con la gestión educativa en los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la UGEL 06, motivo por el cual su respuesta para nuestra investigación es relevante. 
Para ello te solicitamos leas en forma detallada y marca una de las posibles 5 alternativas. 
 
1 2 3 4 5 
Nunca De vez en cuando  A veces  Frecuentemente Siempre 
 
Dimensión: Gestión de recursos académicos  
Nro Ítems Índices 
1 2 3 4 5 
1.  En tu CEBA se ha discutido el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) 
     
2.  El PEI, refleja la realidad de tu CEBA      
3.  Las propuestas de gestión pedagógica se encuentra desarrollado de 
acuerdo a la visión y la misión de tu CEBA  
     
4.  En tu CEBA se ha discutido el Proyecto Curricular Institucional 
(PCI) 
     
5.  El director demuestra manejar el diseño curricular      
6.  El Proyecto Curricular Institucional (PCI) de tu CEBA refleja el 
trabajo académico de los actores educativos 
     
7.  La programación curricular ha sido trabajado por áreas       
8.  El director monitorea la presentación y aplicación de la construcción 
de la programación curricular 
     
9.  El director monitorea la presentación y aplicación de las unidades de 
aprendizaje 
     
10.  El director monitorea la presentación y aplicación de las sesiones de 
aprendizaje  
     
11.  El director supervisa el proceso académico en las aulas      
12.  El director controla el proceso académico       
13.  El director desarrolla proyectos de innovación en su CEBA      
 
Dimensión: Gestión de recursos Humanos 
Nro Ítems Índices 
1 2 3 4 5 
14.  El director se preocupa por el potencial humano de su CEBA       
15.  El director coordina y apoya la formación y capacitación docente a 
través del DIGEBA 
     
16.  Motiva los estudios de segunda especialidad y maestría de sus 
docentes   
     
17.  Evalúa el nivel de desempeño docente      
18.  Estimula al personal con reconocimientos al personal docente y no 
docente 
     
19.  Maneja con solvencia los conflictos laborales      




21.  Desarrolla una gestión democrática      
22.  Convoca la participación de los actores de la educación      
 
Dimensión: Gestión de recursos materiales  
Nro Ítems Índices 
1 2 3 4 5 
23.  El CEBA planifica los proyectos de implementación de materiales        
24.  El CEBA cuenta con materiales auditivos  ( equipo de sonido) para 
las formaciones y/o actos culturales  
     
25.  El CEBA cuenta con materiales visuales  (láminas, libros, separatas) 
para le proceso de enseñanza-aprendizaje 
     
26.  El CEBA cuenta con materiales audiovisuales (proyector multimedia, 
Internet, televisor, DVD) para le proceso de enseñanza-aprendizaje 
     
27.  Los estudiantes de COPAE, contribuyen con la implementación de 
los materiales en el CEBA 
     
 
 
Dimensión: Gestión de recursos Financieros  
Nro Ítems Índices 
1 2 3 4 5 
28.  El CEBA cuenta con recursos propios      
29.  El director del CEBA gestiona donaciones a las empresas privadas y 
estatales (MUNICIPALIDAD )  
     
30.  El CEBA genera sus propios recursos       
31.  El CEBA elabora su presupuesto para los gastos administrativos y 
académico de cada año 
     
32.  La organización de COPAE, coordina los gastos en bien de los 
proyectos del CEBA 
     
33.  La organización de COPAE, participa con un presupuesto 
significativo para el desarrollo del CEBA 
     
34.  Las compras de los materiales los estudiantes del COPAE, lo realizan 
con sus asesores y/o una comisión de profesores 





Distribución de la data de variable 1 
 
Nº P1 p2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 
1 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 
2 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 3 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 
4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 
6 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
7 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 
8 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 
9 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 
10 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 
11 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
13 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 
14 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 5 5 4 
15 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 
17 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 
18 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 3 
19 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 
20 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
21 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 
22 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
23 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 
24 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 
25 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 
26 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 
27 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
29 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 
30 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 5 5 4 
31 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 
33 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 5 
34 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 
35 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
37 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 
38 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 5 5 4 
39 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 
41 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 
42 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 3 
43 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 
44 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
45 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 
46 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 3 
47 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 
48 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
49 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 
50 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
51 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 
52 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 
53 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 
54 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 
55 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 
56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
57 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 
58 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 5 5 4 
59 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 
61 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 




63 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 
64 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
65 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 
66 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
67 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 
68 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 
69 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 
70 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 
71 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 
72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
73 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 
74 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 5 5 4 
75 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
76 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 
77 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 5 
78 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 
79 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 
80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
81 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 
82 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 5 5 4 
83 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
84 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 
85 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 
86 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 3 
87 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 
88 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
89 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 
90 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 3 
91 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 
92 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
93 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 
94 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
95 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 
96 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 
97 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 
98 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 
99 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 
100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
101 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 
102 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 5 5 4 
103 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
104 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 
105 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 
106 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 3 
107 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 
108 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
109 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 
110 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
111 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 
112 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 
113 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 
114 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 
115 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 
116 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 





Distribución de la data de variable 2 
 
Nº P1 p2 p3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 
1 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 
2 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 
4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 1 2 2 1 1 5 1 2 2 1 1 5 1 1 1 1 
5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
6 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 
7 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 
8 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 
9 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
10 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 2 5 5 
11 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
13 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 
14 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 4 
15 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
17 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2   2 2 2 3 2 3 1 3 2 
18 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 
19 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 
20 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 
21 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
22 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 
23 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 
24 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 
25 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
26 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 2 5 5 
27 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
29 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 
30 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 4 
31 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 5 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
33 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
34 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 2 5 5 
35 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
37 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 
38 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 4 
39 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
41 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2   2 2 2 3 2 3 1 3 2 
42 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 
43 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 
44 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 1 2 2 1 1 5 1 2 2 1 1 5 1 1 1 1 
45 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2   2 2 2 3 2 3 1 3 2 
46 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 
47 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 
48 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 1 2 2 1 1 5 1 2 2 1 1 5 1 1 1 1 
49 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
50 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 
51 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 
52 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 
53 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
54 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 2 5 5 
55 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 
56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
57 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 
58 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 4 
59 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 
60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
61 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2   2 2 2 3 2 3 1 3 2 
62 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 
63 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 




65 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
66 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 
67 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 
68 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 
69 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
70 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 2 5 5 
71 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 
72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
73 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 
74 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 4 
75 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 5 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 
76 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
77 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
78 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 2 5 5 
79 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 
80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
81 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 
82 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 4 
83 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 
84 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
85 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2   2 2 2 3 2 3 1 3 2 
86 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 
87 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 
88 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 1 2 2 1 1 5 1 2 2 1 1 5 1 1 1 1 
89 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2   2 2 2 3 2 3 1 3 2 
90 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 
91 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 
92 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 1 2 2 1 1 5 1 2 2 1 1 5 1 1 1 1 
93 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
94 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 
95 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 
96 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 
97 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
98 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 2 5 5 
99 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 
100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
101 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 
102 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 4 
103 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 
104 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
105 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2   2 2 2 3 2 3 1 3 2 
106 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 
107 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 
108 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 
109 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
110 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 
111 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 
112 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 
113 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
114 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 2 5 5 
115 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 
116 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
117 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 
  
